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In het eerste hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van
de verschillende opvattingen over vorm, ontstaanswijze en oorzaak
der arteriosclerose in het algemeen. Tevens is hier iets medegedeeld
over de vele pogingen, welke door tal van onderzoekers zijn aan-
gewend om deze aandoening bij proefdieren te verwekken.
In het tweede hoofdstuk volgt een uitvoerige bespreking over
sclerose van de longslagader. Men onderscheidt drie vormen van
pulmonalissclerose: 1. de seniele vorm, welke op hoogen leeftijd
- boven 70 jaar - vrij regelmatig voorkomt; 2. de secundaire
vorm, welke door drukverhooging in de kleine circulatie tot stand
komt, tengevolge van afwijkingen in hart of longen; 3. de zoo-
genaamde o,primaire pulmonalissclerose", welke meestal als een
morbus sui generis wordt beschouwd.
Uitvoerig wordt de litteratuur over dezen laatsten vorm be-
sproken. Daarbij blijkt, dat sommige gevallen, welke vroeger tot
de primaire pulmonalissclerose werden gerekend, op een ont-
stekingachtige aandoening van de kleine vaatjes berusten en dus
zeker van secundairen aard zijn. Er blijven echter een aantal ge-
vallen over, \À/aarvan de oorzaak nog volkomen duister is en op
welke de benaming ,,sclerosis arteriae pulmonalis primaria"
voorloopig toepasselijk blijft.
Het clinische beeld van patiënten met een dergelijke aandoening
wordt kort geschetst. Aan deze ziekte wordt vaak den naam
Ay.rza verbonden. Deze Zuid.-Amerikaansche cl inicus had
patiënten rvaargenomen met hevigen ademnood en zeer donkere
cyanose, door hem ,,cardiacos negros" genoemd, die bleken te
lijden aan een luetische aandoening van de kleine takjes der long-
arteriën. Te recht zor] men daarom van het ,,syndroom van
A y . r z a " kunnen spreken, maar het is verkeerd de benaming
,,ziekte van A y e r z a'o te gebruiken voor de autochthone pri-
maire pulmonalissclerose, waarover deze onderzoeker zelf. niet
heeft gerept.
In het derde hoofdstuk wordt verslag gedaan over vier zekere
en twee twijfelachtige gevallen van primaire pulmonalissclerose,
gedurende  de laa ts te  15  jaa r  doorPro f .  Dr .  L .  P  o  Iak  D  a  n i  ë l  s
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in de afdeelig voor inwendige geneeskunde van het Academisch
Ziekenhuis te Groningen waargenomen en in het Pathologisch
Anatomisch Laboratorium aldaar ter obductie gekomen. Bij de
vier zekere gevallen werd zeer sterke hypertrophie van het rechter
hart gevonden, 'waarvoor geen oorzaak kon worden aangetoond.
Er bestonden wel sclerotische veranderingen in de arteria pulmo-
nalis en hare vertakkingen, maar deze waren in de kleine vaatjes
toch niet van dien aard, dat daardoor een drukverhooging in de
kleine circulatie kon worden verklaard.
In het vierde hoofdstuk worden de eigen dierproeven besproken,
die ten doel hadden om de werking op de longvaten na te gaan van
kunstmatig verhoogden bloeddruk in de kleine circulatie. Door
intraveneuse inspuitingen van paraffine bij konijnen werden na
geruimen tijd vaatveranderingen verkreger, - verdikking van de
media, toeneming van het elastische weefsel in de intima en soms
beginnende hyaline degeneratie - welke eenigszins op arteriolo-
sclerosis geleken. 'Werd de op dergelijke wijze in de longcirculatie
tot stand gekomen bloeddrukverhooging gepaard met kunstmatige
hypercholesterinaemie, dan onstond in de groote takken der arteria
pulmonalis zeer duidelijke cholesterinesclerose. De infiltratie met
lipoiden in den wand der longslagader bleek dan veel sterker te zijn
dan die bij de contróIedieren, welke uitsluitend cholesterine kregen.
Het vijfde hoofdstuk tenslotte is gewijd aan eenige beschouwingen
over de pathogenese der primaire pulmonalissclerose. Men heeft
tot dusver vrij algemeen de sclerotische veranderingen als primair
beschouwd en de hypertrophie van den wand van de rechter kamer
als gevolg daarvan. Blj de zelf. waargenomen gevallen echter konden
de vaatafwijkingen geen bevredigende verklaring geven voor de
rechtszijdige hartshypertrophie. Daar het veel waarschijnlijker is,
dat de vaatveranderingen bij de primaire pulmonalissclerose,
evenals die bij de secundaire', als een gevolg moeten worden opgevat
van een verhoogden druk in de kleine circulatie, blijft vrijwel niet
anders over dan aan te nemen, dat deze hooge druk berust op een
door functioneele stoornis - bij voorbeeld vaatkramp - tot stand
gekomen weerstand in de longarteriolen. Het ziektebeeld der
primaire pulmonalissclerose zov dan dus berusten op essentíeele
hgpertensíe in de kleíne circulatíe.
Deze theorie van een primaire drukverhooging in de arteria
pulmonalis vindt steun in het feit, dat er ook gevallen bekend zijn,
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waarbij wel een sterke hypertrophie van het hart gevonden werd,
doch geen sclerotische vaatveranderingen. Wellicht komt een der-
gelijke primaire hypertensie in de arteria pulmonalis vaker voor,
dan men op grond van het geringe aantal zuivere gevallen van
primaire pnl-onulisscleros e zort verwachten. Het is immers zeer
goed -ogèti;t , dat een aantal gevallen van essentieele hypertensie
in de kleine circulatie niet als zoodanig worden herkend, omdat
men al te veel de neiging heeft om hypertrophie van het rechter
hart te wijten aan emphyseem of aan adhaesieve pleuritis, ook als
deze zeer licht ziin.
Van dit standpunt uit bezien, zouden dus ook de gevallen van
primaire pulmonalissclerose eigenlijk van secundairen aard zlin,
en zorJ. men het clinische begrip ,,primaire pulmonalissclerose"
misschien beter kunnen vervangen door ,,prímaire pulmonalís-
hgpertensie".
Zoo leiden d.eze beschouwingen - zii het langs anderen rileg -
to t  dezel fdeopvat t ing,  welke St  e i  n  b e rg,  C i  e  c  h a n o w sky
en Sta emmler over de sclerosis arteriae pulmonalis primaria
huldigen, met dit verschil evenwel, dat bovenstaande beschou-
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